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SECRETARIA DEL MINISTRO
Fijación de residencia.
Orden Ministerial núm. 4.593/67.—En virtud de
lo dispuesto en la Orden Ministerial número 3.300,
de 14 de julio del ario en curso (D. O. núm. 163), y a
petición del interesado, se fija en el Ferrol del Cau
dillo la residencia del General Subinspector del 'Cuer
po de Máquinas de la Armada D. Gonzalo Alonso
Leira, quien percibirá sus haberes por la Habilita
ción General de aquel Departamento Marítimo.
Madrid, 13 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.594/67. Se dispone
que el Coronel de Ingenieros de Armas Navales don
José María Otero Navascués y los Tenientes Coro
neles del mismo Cuerpo D. Ricardo Fernández Ce
llini y D. Francisco Pascual Martínez, que se hallan
comprendidos en el punto 7.° de la disposición tran
sitoria segunda de la Orden Ministerial número 1.096
de 1967 (D. O. núm. 59) cesen en la situación de
"al servicio de otros Ministerios" y pasen a la de
"s.ervicios especiales", a partir del 29 de septiembre
del ario en curso, fecha de entrada en vigor del De
creto número 2.754/65.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
"
,
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.595/67. Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Na
vales D. Juan Alfonso Manzano Monís cese en la
situación de "al servicio de otros Ministerios" y
pase a la de "servicios especiales", como compren
dido en el apartado III del Subgrupo 3.° del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. O. núm. 59), a partir del 29 de septiembre del
año en curso, fecha de entrada en vigor del Decreto
número 2.754/65.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DIARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 4.596/67. Se dispone
que el Teniente Coronel de Ingenieros de Armas
Navales D. José M. García de Lago y Sordio cese
en la situación de "al servicio de otros Ministerios"
y pase a la de "servicios especiales", como compren
dido en el apartado IX del Subgrupo 3.° del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 1.096/67
(D. O. núm. 59), a partir del 29 de septiembre del
ario en curso, fecha de entrada en vigor del Decreto
número 2.754/65.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Prórrogas de licencia.
Orden Ministerial núm. 4.597/67 (D).—A peti
ción del interesado, y visto lo informado por el Ser
vicio de Personal de este Ministerio, se le concede
una prórroga de dos meses de licencia por asuntos
propios que viene disfrutando al Comandante de In
genieros de Armas Navales D. Julio García Vich.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. .. .
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.598/67 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María del Rosario Ale
many Márquez al Alférez de Navío D. Mariano Pla
nelles Lazaga.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.599/67 (D).—E1 día 4
del actual se produjo vacante en el empleo de Con
destable Mayor de segunda por retiro de D. José A.
González Francés, por lo que, de conformidad con
lo informado por la junta Permanente del 'Cuerpo
de Suboficiales y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se promueve al empleo de Condestable
Mayor de segunda y Brigada, respectivamente, al
Subteniente y Sargento primero de dicha Especiali
dad que se cita a continuación, con las antigüedades
que al frente de cada uno se indica y efectos admi
nistrativos de primero de noviembre de 1967:
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Subteniente Condestable D. Gilberto Torres Pé
rez.—Antig-üedad de 6 de abril de 1966, quedandoescalafonado entre los de su nuevo empleo D. Fran
cisco Pifieiro Martínez y D. Nicolás Martínez Rivas.
. Sargento primero Condestable D. Pedro Calvo Gil.
Antigüedad de 4 de octubre de 1967, escalafonándose
a continuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.600/67 (D).—E1 día 3
de octubre de 1967 se produjo vacante de Celador
Mayor de segunda de Puerto y Pesca por retiro de
« D. Felipe Delgado Delgado por lo que. de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales v lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Ce
lador Mayor de segunda de Puerto y Pesca y Bri
gada, respectivamente, al Subteniente D. Mario Ba
llester Barrios y Sargento primero D. Manuel Alva
"rez Ponce, con antigüedad de 3 de octubre de 1967
y efectos administrativos de 1 de noviembre siguien
te, quedando escalafonados a continuación del últi
mo de los de sus respectivos empleos.
Madrid, 10 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
El
Funcionarios civile* al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.601/67 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo al disponer que el Maestro de Arsena
les (Electricista) D. Victoriano Marnotes Barbeito
cese en la Inspección Departamental de Obras y pase
destinado a la J. E. E. R. de dicho Departamento.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Intendente Ge
neral de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.602/67 (D).—Se dis
pone que el Administrativo D. Luis Venegas Paz
cese en el Servicio de Personal y pase destinado a la
División de Orgánica del Estado Mayor de la Ar
mada.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Página 3.078.
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Orden Ministerial núm. 4.603/67 (D).—Se dis
pone que el Administrativo D. Pedro Dávila Tamayo
cese en el Servicio de Personal y pase a disposición
de la Superior Autoridad de la jurisdicción Central.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción Cen
tral, Vicealmirante Tefe del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.604/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo D. Teodoro Avi
la Bustillo cese en la Dirección de Construcciones
Navales Militares y pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de La Coruña.
Este destino se confiere con carácter voluntario, y
se encuentra comprendido en el apartado e), pun
to V, artículo 3.°, de la Orden Ministerial de 31 de
julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Vuelta al servicio activo.
Orden Ministerial núm. 4.605/67 (D). — Acce
diendg a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda i(hoy Funcionaria del Cuerpo General
•Administrativo) doña Antonia Verdaguer García, se
dispone la vuelta al servicio activo de la misma y
su destino a la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona, cesando en la situación de "separación
temporal del servicio" en que actualmente se en
cuentra.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
NIETO
Exc.mos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 4.606/67 (D).—Se dis
pone que el Oficial de Arsenales (Tornero) Juan Al
caraz Pagán, incorporado a filas el (lía 1 de octubre
del año en curso, quede en la situación de "separa
ción temporal del servicio" con respecto a su Cuer
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po, mientras cumple su servicios militar, debiendo
reintegrarse nuevamente a su destino en el mismo,
una vez licenciado.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe der
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 4.607/67 (D).—Se dis
pone que el Oficial de Arsenales (Químico) 'fosé L.
Galindo González, incorporado a filas el día 1 de
octubre del año en curso, quede en la situación de
"separación temporal del servicio" con respecto a
su Cuerpo, mientras cumple su servicio militar. de
biendo reintegrarse nuevamente a su destin-o en el
mismo, una vez licenciado.
Madrid, 6 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 4.608/67 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
nidad y lo propuesto por el de Personal, se conce
den al Oficial de Arsenales (Sopletista) Benito Lo
renzo Paz cuatro meses de prórroga a la licencia
por enfermo que le fié concedida por Orden Minis
terial número 2.473, de 5 de junio de 1967 (DIARIO
OFICIAL núm. 131).
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal, Intendente Ge
neral de este Ministerio y General Jefe del Ser
vicio de Sanidad.
El
Perscinal vario.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 4.609/67 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Cristóbal López Marín pase a la situación de "reti
rado", causando baja en la de "activo" el día 12
DIARIO OFICIAL DEL
de marzo del año próximo por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria, quedando pendien
te del señalamiento del haber pasivo que le corres
ponda por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del-
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal civil contratado. Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.610/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial primero Forjador Anto
nio Cruz Colón, contratado para prestar sus servi
cios en el Ramo de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca por Orden Ministerial número 1.495, de 24 de
marzo de 1964 (D. O. núm. 74), se le concede la
"excedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 45 de la Reglamentación dé Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núyn. 58), y en las
condiciones que dicho precepto legal establece.
Madrid, 7 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.611/67 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 4 de
octubre del presente año, el Oficial primero Admi
nistrativo D. Antonio Blanco Pérez, que fue con
tratado por Orden Ministerial número 721, de 3 de
febrero de 1964 (D. O. núm. 31), para prestar sus
servicios en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
Cartagena.
Madrid, 9 de octubre de 1967.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.612/67 (D). Causa
baja como contratado, por haber fallecido en 1 de
octubre del presente ario, el Oficial de tercera (Ma
niobrista) Manuel Ces Romero, que fué contratado
por Orden Ministerial número 721, de 3 de febrero
de 1964 (D. O. núm. 31), para prestar sus servicios
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
Excmos. Sres.
...
MINISTERIO DE MARINA
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Orden Ministerial núm. 4.613/67 (D). — Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo D. Venancio Cela Chamorro, contratado
por Orden Ministerial número 862, de 12 de marzo
de 1959 (D. O. núm. 63), para prestar sus servicios
en el Estado Mayor de la Armada, se dispone su
baja corno tal a partir del 19 de septiembre del pre
sente ario, en las condiciones que determina el ar
tículo 65 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20
de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 7 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Mayordo;lios.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 4.614/67 (D). Se dis
pone que el Segundo Mayordomo Miguel Armenta
Durán, contratado por Orden Ministerial de 23 de
diciembre de 1965 (D. O. núm. 297), para prestar
sus servicios en la corbeta Atrevida, cause baja como
tal, a petición propia, en las condiciones que deter
mina el artículo 65 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 5 de octubre de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
LI
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvanientos y re'molques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día 12 de julio
de mil novecientos sesenta y siete, entre otras, se dic
tó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Francisco Benito Pe
rera, Vicealmirante de la Armada, con asistencia de
los Vocales D. Luis Orcasitas Llorente, Coronel Au
ditor de la Armada ; D. Federico Acosta López, Co
ronel Auditor de la Armada ; D. José Luis Morales
Hernández, Capitán de Navío, y D. Luis de Bona
Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secreta
rio-Relator D. Rafael Romero Alvarez, Teniente Co
ronel Auditor de la Armada, para conocer y resol
ver en el expediente número 581 de 1966, seguido
por el Juzgado Marítimo Permanente de Cádiz con
Página 3.080.
motivo del auxilio prestado en la mar al pesquero
Tigre, de la 3.a Lista de Vigo, por el de igual clase
Santiago Soto, también de la 3•a Lista de Vigo, el
que se eleva a este Tribunal por no haber habido
acuerdo entre las partes, y
RESULTANDO que el día 29 de junio de 1966,
en ocasión en que el pesquero denominado Tigre, fo
lio 5.081 de la 3•a Lista de Vigo, se encontraba de
dicado a las faenas de pesca en la situación de 34° 14'
Lat. N. y 7° 14' Long. W., sufrió una avería en el
motor, consistente en la rotura de una biela del pis
tón de baja, que lo dejó imposibilitado para continuar
navegando, por lo que su patrón solicitó el opor
tuno auxilio, siendo captadas las llamadas por el
también pesquero Santiago Soto, folio 1.096, tam
bién de la 3.a Lista de Vigo, que acudió en su
auxilio interrumpiendo sus faenas de pesca, y to
mándolo de remolque lo condujo hasta el puerto
de Cádiz, al que llegaron el día 31 siguiente, des
pués de haber recorrido ciento cincuenta millas con
,buen tiempo y sin que existiera peligro alguno para
los citados buques;
RESULTANDO que, con motivo del servicio de
referencia, por el Armador del pesquero Santiago
Soto se formuló reclamación a la Compañía Hispano
Americana de Seguros y Reaseguros, S. A., Asegu
radora del pesquero Tigre, por un importe total de
35.000,00 pesetas.
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre de dicho ario, com
pareció el Armador del pesquero Santiago Soto, don
Manuel González Fernández, y el representante de
la referida Compañía de Seguros, sin que fuera posi
ble llegar a un acuerdo entre ambas partes, por lo
que, al no ser posible la avenencia, el Juez Marítimo,
en atención a lo dispuesto en el párrafo segundo de
dicho precepto legal, elevó el expediente a este Tri
bunal;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado éste merece
la calificación legal de remolque, conforme a lo dis
puesto en el artículo 15 de la Ley reguladora de
esta jurisdicción, y como tal da derecho a la indem
nización de los gastos, daños y perjuicios sufridos
corno consecuencia del mismo por el buque 'que efec
tuó el remolque y al abono de un precio justo por el
servicio prestado.
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distan
cia recorrida y las demás circunstancias concurren
tes y, atendidos todos estos factores, el Tribunal, tras
una debida ponderación de los mismos, considera
que debe atribuirse a este remolque como precio jus
to la cantidad de diez mil pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero
remolcador y un tercio a su dotación, y asimismo
fija los perjuicios por pérdida de pesca en la cantidad
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de quince mil pesetas, en cuya cuantía debe ser in
demnizado el Armador del ,pesquero Santiago Soto
por el del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que debiendo calificar, como califica, el servicio
prestado por el pesquero Santiago Soto al de igual
clase Tigre, fija el precio justo de dicho remolque
en la cantidad de diez mil pesetas (10.000,00), de
las que corresponden dos tercios al Armador del pes
quero remolcador y un tercio a su dotación, que se
distribuirá de acuerdo con sus sueldos base, y como
indemnización de perjuicios por la pérdida de pesca
la cantidad de quince mil pesetas (15.000,00), que
deberá abonar el Armador del pesquero remolcado al
del remolcador, con más los gastos de este expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final tercera de la Ley 60/62, se publica
para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bue
no del Sr. Presidente.—E1 Secretario-Relator, Ra
fael Romero.—E1 Presidente, Francisco Benito.
—
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 2 de octubre de 1967 sobre cese
y nombramiento de Vocal representante en
la Comisión Interministerial para el estudio
del proyecto de Reglamento de Zonas e
Instalaciones de Interés para la _Defensa
Nacional.
Excmos. Sres. : De acuerdo con la propuesta for
mulada por el Alto Estado Mayor,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nom
brar a don Vicente Pérez Rayo, Comandante de Avia
ción (S. V.), representante como Vocal en la Comi
sión Interministerial para el estudio del proyecto de.
Reglamento de Zonas e Instalaciones de Interés para
la Defensa Nacional, creada por acuerdo del Conse
jo de Ministros de 8 de marzo de 1963 y constituída
por Orden de 13 de noviembre del mismo año (Bo
letín Oficial del Estado núm. 278), en sustitución
de don Carlos Isasi-Isasmendi y Adaro, Comandante
de la misma Arma y Servicio por haber sido desig
nado para un nuevo cometido.
Los que comunico a VV. EE. para su con•cimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 2 de octubre de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Justicia, del Ejército,
de Marina, de Obras Públicas, del Aire, de Co
mercio, de Información y Turismo, y de la Vivien
da, y Capitán General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. 0. del Estado n(tm. 241, pág. 13.839.)
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CORRECCION de erratas del Decreto 1.779,
de 22 de julio de 1967, por el que se regula
el pago a RENFE de los transportes y ser
vicios prestados por cuenta del Estado.
Padecido error en la inserción del mencionado De
creto, publicado en el Boletín Oficial del Estado nú
mero 178, de fecha 27 de julio de 1967, se transcri
be a continuación la oportuna rectificación :
En la página 10.632, primera columna, artículo
tercero, párrafo quinto, línea tercera, donde dice :
las cuentas correspondientes al bimestre ante
rior", debe decir : "... las cuentas correspondientes al
bimestre anteanterior".
(Del B. O. del Estado núm. 144, pág. 14.014.)
•
ORDEN de 5 de octubre de 1967 por la que
se modifican los artículos 22, 26 v 40 del
Reglamento del Servicio CONEMRAD.
La experiencia adquirida hasta el momento, refor
zada con los ensayos llevados a cabo, ha puesto de
manifiesto que los cometidos asignados al Servicio
CONEMRAD por el Reglamento aprobado por la
Presidencia del Gobierno por Orden de 23 de octu
bre de 1962 (Boletín Oficial del Estado núm. 261)
no se ajustan, en la mayoría de los casos, con las
misiones específicas señaladas a la Junta de Control
de Emisiones Radioeléctricas, establecidas de confor
midad con el Decreto de creación número 750/1959,
de 6 de mayo (Boletín Oficial del Estado núm. 112),
por ser éstas de carácter directivo en el aspecto téc
nico y porque la composición de la Junta por ele
mentos representativos de diversos Organismos ofi
ciales hace incompatibles los trabajos peculiares den
tro del Organismo respectivo con la labor continua
da que requiere el Servicio para poder cumplir todas
las misiones que le marca su Reglamento.
Todo ello, y con el fin de lograr una mayor efica
cia en el control y desarrollo del Servicio, hace acon
sejable el dotar a éste de la Comisión Ejecutiva, que
señala el mencionado Decreto en su artículo séptimo,
la cual, con carácter permanente, y siguiendo las di
rectrices emanadas de la Junta CONEMRAD a tra
vés de las distintas Ponencias, constituidas en cada
caso por el número de Vocales que el Inspector na
cional considere necesario, desarrolle los planes, pro
gramas, órdenes, etc., que serán puestos en vigor una
vez aprobados por la junta.
En su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno dispone :
Los artículos 22, 26 y 40 del Reglamento del Ser
vicio CONEMRAD, de 23 de octubre de 1962, que
dan redactados en los siguientes términos :
"Artículo 22. La dirección técnica del Servicio
CONEMRAD corresponde a la junta de Control de
Emisiones Radioeléctricas, según el artículo y De
creto antes mencionado, la cual, por sí o a través de
las Ponencias constituidas en cada caso por el núme
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ro de Vocales que el Inspector nacional considere ne
cesario, elaborará los planes y directrices ,que, una
vez desarrollados por las Secciones correspondientes,serán elevados a la junta para su aprobación y pues
ta en vigor, así como la posterior crítica y estimación
de los resultados."
Artículo 26. El Servicio CONEMRAD estará
formado por :
a) Una jefatura, que será desempeñada por el
Inspector nacional.
1)) Una Secretaría General, afecta directamente
a la jefatura, constituída por el Secretario general y
tres Secciones : Orgánica y Administrativa, Técnica
y de Operaciones, cuya plantilla será aprobada por la
Presidencia del Gobierno a propuesta del Inspector
nacional.
El nombramiento de Secretario general se efectua
rá por Orden ministerial de la Presidencia del Go
bierno, a propuesta del Inspector nacional, y actuará
como Secretario en las reuniones de la junta
CONEMRAD.
Los jefes de las Secciones serán designados por el
Inspector nacional, previa aprobación de la Presi
dencia del Gobierno, y actuarán como Secretarios de
las Ponencias que se constituyan, según el artículo 22,
relacionadas con la misión específica de cada Sec
Ción.
c) Una Comisión ' Ejecutiva, compuesta por el
Jefe del Servicio, Secretario general, los Jefes de las
Secciones y el número de Vocales que el Inspectoi
nacional considere necesario en cada caso.
d) Inspecciones Regionales CONEMRAD."
"Artículo \40. Los Inspectores regionales de con
trol será'n asistidos en su cometido por un Subinspec
tor, cuyo nombramiento será efectuado por Orden
Ministerial de la Presidencia del Gobierno y los au
xiliares necesarios designados por el Inspector nacio
nal, previa aprobación de dicho Organismo."
Lo digo a VV. ,EE. a los procedentes efectos.
Diós guarde a VV. EE.
Madrid, 5 de octubre de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros e Inspector nacional del
Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas.
(Del B. O. del Estado núm. 2.11, pág. 14.014.)
EDICTOS
(610)
Don Eugenio Gómez de Segura Ibisate, Teniente de
• Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente número 987 de 1967, instruído por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de Marina Agus
tín López Maroto, del Trozo de San Sebastián,
Hago constar : Que por decretó auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo ha sido declarado nulo y sin valor el docu
mento de referencia extraviado, por lo que incurre
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en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 6 de octubre de 1967.—El .Teniente
de Infantería de. Marina, juez instructor, Eugenio
Gómez de Segura.
(611)
Don ju'an Gil Mora, Comandante de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 194
de 1967, instruido por pérdida de la Libreta de Ins
, cripción Marítima de Francisco Salas Monerri,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere este expediente, por decreto
auditoriado del Excmo. Sr. Capitán 'General de este
Departamento Marítimo de fecha 30- de septiembre
último se declara nulo y sin ningún valor el expresa
do documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega de él a las Au
toridades de Marina.
Almería, 6 de octubre de 1967.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Juan
Gil Mora.
(612)
Don Ignacio Hernio Miranda, Teniente de Navío,
Juez instructor del 'expediente número 963, de 1967,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
-Marítima y Nombramiento de Patrón de Pesca
de Bajura del inscripto de Villagarcía, folio 118
de 1941, Manuel Prieto Otero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 1 de septiembre último fueron declarados nu
los y sin valor alguno dichos documentos ; incurrien
do en responsabilidad quien los posea y no haga en
trega inmediata de los mismos a las Autoridades de
Marina.
El Grove, 7 de octubre de 1967.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Ignacio Hernto Miranda.
(613)
Don Miguel Montfort Romera, Capitán de Corbeta
(ni) y juez instructor del expediente número 168
de 1967, instruido con motivo de la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Cris
' tóbal Barragán Rosado,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 22 de septiembre último ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso indebido del mismo.
La Línea, 9 de octubre de 1967.—El Capitán de
Corbeta (m), Juez instructor, Miguel Montfort Ro
mera.
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